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Damatcılar
Eskişehir’den
kasıyorlar
Dün, Kuvayı Millîye 
lehinde büyük bir I 
miting yapıldı.
ESKİŞEHİR, —
Ingilizlerin ve hükümet kuv­
vetlerinin karşı koymak iste 
melerine rağmen sabahtan 
itibaren Eskişehirliler mey­
danlarda ve sokaklarda top­
lanmışlar ve Kuvayı Milliye 
lehinde tezahüratta bulunmuş 
lardır
Bu gösteri karşısında büyük 
hâdiselerin patlak vermesin­
den ve çok kan dökülmesinden 
bir ara korkulmuş, fakat Damat 
Ferit hükümetinin devrildiği­
ne dair gelen haberler, gös­
teri yapanlara karşı şiddete 
başvurmayı hesaplayanları bir­
den durdurmuştur.
Mutasarrıl Hilmi Bey’le Ko­
lordu Kumandanı Kiraz Hamdi 
Paşa’nın nerede bulundukları 
bilinmemektedir. Fakat Da- 
mat’eılardan bazılarının İs­
tanbul’a firara başladıkları 
da görülmüştür.
Mutasarrıf Hilmi Bey’in az­
ledilmek üzere olduğu anla­
şılmaktadır.
Ali Riza Paşa, hükümetini 
dün ilân etmiştir. Padişah 
Vahidettin, hattı hümayunda, 
bir müddetten beri millet a- 
rasmda hasıl olan ayrılıkla­
rın bir an evvel ortadan kal­
dırılmasını ve seçimlerin he­
men yapılmasını, Mîllî Mec­
lisin de böylece toplanması­
nı yeni Başbakandan istemiş­
tir.
Peni hükümet şu şekilde ku­
rulmuştur:
Başbakan: Ali Rıza Paşa, 
Dışişleri: Reşid Paşa,
Yeni Dışişleri Bakanı Reşid
Paşa
Harbiye: Küçük Cemal Paşa,
Bahriye: Ayandan Salih Pa­
şa,
Şûrayı Devlet: Abdurrah­
man Şeref Efendi,
İçişleri: Mehmet Şerif Paşa 
(Damat)
Adliye: Ayandan Mustafa E- 
fendi,
Maliye: Ayandan Tevfik Bey,
Nafıa: Abuk Ahmed Paşa,
Ticaret ve Ziraat: Hadi Paşa,
Maarif: Sadi Bey,
Evkaf: Vekâleten Sadi Bey.
SEKİZ HÜKÜMET
Mütarekenin imzalandığı ta 
rih olan 30 ekim 1918’den bu 
yana geçen hemen bir yıl zar 
fmda Osmanlı Devleti sekiz 
hükümet görmüştür. Bunlar­
dan üçünü Tevfik Paşa, üçü­
nü de Damat Ferit Paşa kur­
muştur. Birini de İzzet Paşa 
teşkil etmiştir. Bir devre için 
de en çok Harbiye Bakanlı­
ğında değişiklik olmuştur. 
Her aya bir Hariciye Bakam 
isabet etmiş, 11 bakan değiş­
miştir. İçişleri Bakanlığından 
da sekiz ayrı şahıs gelip geç­
miştir. Dışişleri Bakanlığı’n- 
da ise dört ayrı sima görül­
müştür
SEBEP: SAĞLIK
Kuvayı Milliye’nin aylardan 
beri ısrarla istifasını talep et­
mekte olan Damat Ferit Pa- 
şa’nm «sağlık» sebepleri ile 
istifa ettiği de dün açıklan­
mıştır Bu «sağlık» sebepleri­
nin hakikatle hiç bir alâkası 
bulunmadığı malûmdur.
PADİŞAHTN İTİRAZLARI
Dün kabinenin teşkili sı-
Damat, yalan haberle 
ortalığı karıştırdı
Ferit Paşa “İstanbul'da.anarşi başladığını şim­
di haber aldım” diye saraya telefon edince Pa­
dişah telâşa kapıldı.
Sabık Başbakan Damat Ferit dün 
ortaya yaydığı haberlerle bir ara or 
taiığı Karıştırmıştır 
Öğrendiğimize göre. yeni kabine­
nin henüz toplanmadığı bir sırada 
Damat Ferit, saraya mabeyn başka­
tibi Alı Fuad Beye telefonu açarak: 
“— Mühr-ı hümayun henüz ben­
den alınmadı Yeni kabine hâlâ ta­
karrür etm»*dı mi? işte korktukla­
rım çıktı Istan bulda anarşi başla­
dığını şimdi habe? aldım Bir takım 
adımlar Babıâliye gelerek filan filan 
memuriyetlere tayin olunduk diye 
yerlerine oturuyorlarmış Padişaha 
malumat veriniz Yani kahine te­
şekkül edinceye kadar Allah aşkına
olsun vazifeleri başından ayrılmama 
larım vükelayı sabıkaya telefonla 
bildirdim *’ demiştir.
Bu sözler üzerine ve bilhassa 
“Istan bulda anarşi başladı** haberi 
karşısında telaşa düşen Ali Fuad 
Bey derhal Padtşaha koşmuş, kendi 
sinin Harem’de bulunduğa, rahatsız 
îdUemtyeceği söylenmiştir. Buna 
rağmen ısrar edince Vahidettin Ha­
remin bahçesine inmiş ve kendisine} 
orada bu malumat nakledilmiştir.
Bunun üzerine Padişahla birlikte 
telefon odasına gidilerek Babıâll ve v 
yeni başbakan Ue temasa geçilmiş,/ 
Damat Ferit tarafından verilen ha­
berin külliyen yalan olduğu, yeni J 
takanların makamlarına gelmiş ol-’ 
duklan, anarşi diye bir şeyin kati-) 
yen mevcud olmadığı anlaşılmıştır.
rasında Padişah’m, MaDeyn 
Başkâtibi Ali Fuad Bey’in de 
bazı ikazları üzerine, Reşid 
Paşa ile Abdurrahman Şeref 
Bey’in tâyinlerine itiraz et­
tiği, bunların değiştirilmeleri­
ni istediği fakat Başbakan Ali 
Riza Paşa’nm, verdiği sözden 
dönmesine imkân bulunamı- 
yacağmı söylemesi üzerine 
mecburen hükümetin teşkili­
ni tasdik ettiği öğrenilmekte­
dir.
Yeni hükümette Dışişleri 
Bakanlığı’nda Reşid Paşa’- 
mn getirilmekte olduğunu du 
yunca Başkâtip Ali Fuad Bey, 
Padişah’a şunları söylemiş­
tir: «Reşid Paşa kulunuz na­
muslu ve terbiyeli bir zattır. 
Kendisini şahsen takdir ede­
rim, ancak zayıftır. Evvelki 
nezaretinde Teldik Paşa ka­
bine riyasetinde bulunduğu 
halde bile bir muvaffakiyet e- 
seri göstermemiştir. Bu defa 
yalnız başına dış siyaseti hiç 
idare edemez. Biraderi Ziya 
Paşa daha canlıdır. Bari Dışiş 
leri’ne o intihab olunsa da ken 
dişine kabinede diğer bir ne­
zaret verilse.»
Buna cevaben Padişah «E- 
vet, Reşid Paşa zayıftır. Ev-
DÜZELTıViE
Dünkü sayımızın birlnsl sayfa­
sında Tevfik Paşa’nm Ali Rıza Paşa’­
nm restmaltı yazılan yer değiştirmiş­
tir. Düzeltir, özür dileriz
velki nezaretinde yazdığı n<x 
talar bile ecnebiler tarafından 
iade edildi. Fakat Ziya Paşa’* 
nın da iyi bir ünü yoktur.» j
ABDURRAHMAN ŞEREF !
Diğer yandan Padişah, ka­
bineye Abdurrahman Şeref 
Bey’in alınmasını da beğen­
memiş ve demiştir ki: 
«Abdurrahman Şeref Efen 
di Milli Blok’tandır. Ahmet 
Riza Bey’e vekâlet ediyor. 
Biz kabineyi bitaraf zevattan 
teşkil etmek istiyoruz. Şu sı­
rada onun da kabineye alın­
ması muvafık olamaz.»
Padişah’m bu itirazları Tev 
fik Paşa tarafından Ali Riza 
Paşa’ya nakledilmiş, yalnız 
tayinleri kendisi daha önce­
den yapmış olduğundan va 
söz verdiğinden kabine ilk hâ­
linde kalmıştır.
HİKMETİ I 
İ L A H İ Y E ! )
Eski İçişleri Bakanı ! 
Adil Bey. ricalimizden ■ 
bir zata şu beyanatta bu S 
Ummuşlardır.
«Allahın hikmeti, şu 
mevkie geldim, Cenabı- 
hakka şükrederim ki 
mülk ve milleti kurtarma S 
ya muvaffak oldum.»
Şurayı Devlet Başkanı Abdurrahman Şeref Efendi
K M  III1MTE DAİR 
BL İ I ' İ  « I I
İngiliz generali, Millî Kuvvetler’in Yunanlıları 
Anadolu’dan atmaya and içmiş olduklarını, çarpış­
maların artacağını bildiriyor.
( Ingiliz Generali Milne 
I i'.-uus.—
Batı Anauoıu aa luaaa ve Ital 
yan işgal bölgeseli ite Türk mil­
li Kuvvetlen hakkında bir İn­
giliz raporu dütı t  arış konseyine 
sunulmuştur Bu rapor, Batı 
Anadolu’da Yunan ve İtalyan ış 
gai bölgelerinin sınırlarını tesbıt 
le vazifelendirilmiş olan Ingiliz 
Generali Milne’tin geniş bir nıuh 
tıraşını da ihtiva etmektedir.
Işgai bölgeleri sınırlarında 
yaptığı tetkikleri anlatmakta o- 
lan General Milue bilhassa şu 
noKtalara işaret etmektedir:
«— Türk kuvvetlerinin en mü­
him kısım ••'şkilâtlı haydut çe­
telerinden kurutırmr ve bunlar, 
Yunanlıların köylerinden kaçır­
dıkları silahlı köylüler tarafın­
dan takviye edilin şiir Bu çete­
ler, Yunanlıların daha (azla iler 
lemelerine mani olmak hususun­
da kararlıdırlar. Mizamı ordu 
kuvvetlerinden gizlice talimat al 
r,sakta olan bu çetelerin mevcu­
du hayli fazladır
— OsmanlI Hükümetinin, Yu­
nanlıları Anadolu'dan atmaya 
andiçmiş olan bu kuvvetler ü- 
zerinde hiç bir nüfuzu yoktur ve 
bu itibarla da Hükümet, bu çe­
telerin her hangi bir hattan iti­
baren geri çekiln-elerinde İsrar 
edemez.
— Sivil idare, genellikle as­
keri makamlann emri altında­
dır. Bu askerî makamlar ise. 
gi;çlenmrkte olan milli hareke­
ti "-izlice desteklemektedir. Hü­
kümet. bu faaliyeti sınırlandır­
makta acizdir.
stnnETU
r A B P I S M A I A R  . . .
—  T am am iy le  T ü rk le rle  m eş­
kim  bö lgelere ü er 'em iş  olan Y u -
EcneD posıanes! 
lemnöe n e s r v a !
Şehrimizde İngilizce 
yayınlanmakta olan (ü r-  
yant News) gazetesi Be­
ncili postahanelerinin du­
rumundan bahseden bir 
makalesinde Osmanlı pos 
tahanıderi ile alay etmek 
te ve şöyle demektedir:
“Harp ilânını müteakip 
Osıııanlı idarecileri kapi­
tülasyonları kaldırdılar. 
Meselâ bütün ecnebi pos- 
lahaneleri kapatıldı, sa­
dece Osıııanlı postahane- 
si kaldı. Eğer başka bir 
muhabere vasıtası olsay­
dı akıllı bir adanı mektu­
bunu ve telgrafını bu Os­
manlI nostohanesine ver­
mezdi”
aan Kuvvetlen gayrımiisait bir 
şekilde mevzııendirılmışıerdir. 
.vncak daha müsait mevziler el­
de etmek için yapabilecekleri 
ner hangi bir ilen hareket aza­
mi mukavemetle karşılaşacak 
ve ancak çok şiddetli çarpışma 
(ardan sonra başarı elde edebile 
çektir.
— Taktik bir savunma hattı 
çizmenin tatbikte pek faydası 
yoktur. Taraflardan hiç biri bu 
na hürmet etmeyeceğinden bu 
oir kıymet ifade etmeyecektir. 
Zira TürkJer, Yunanlıları geri 
atmağa kararlıdırlar. Yunanlı­
lara gelince, Venizelos’un iste­
miş olduğu hattan başka hiç bir 
hat bunlan tatmin etmeyecek­
tir. Venizelos'un istediği bu sini 
n taviz olarak onlara bırakmak, 
tamamiyle Türklerle meskûn 
bölgeleri vermek olacaktır. Bu 
taktirde de bu bölgeler halkı 
şiddetli oir direniş gösterecek­
lerdir. Ayı-ıca bu durum, Ana­
dolu'nun başka yerlerinde de si­
lâhlı karışıklığı tacil edecektir.
Eğer Yunanlılara ilerleme 
müsaadesi verilmez ve turdur 
Ti.’ kler ta t afındat püskürtülür 
se bu neticeden dolayı kaba­
hati bize yıkacaklardır. (Gay­
ri müsait mevzilerde bırakıldık 
lamadan dolayı.)
ÇETE HASBİ
General 2» »ne Ou rapoıunda 
halde çınar yoıUn, Yuııanulaıın, 
oazı uıau tefek diızeıımeıerıe 
şımutkı mevkilerinde katmadan 
o;augunu kaydetmekte ve: «Yu 
nan Dirlikleri sancakta kaklık­
ları sure çete harbi devam e- 
aecek ve nerhacgı bir Yunan 
iıeııeyışı oana da büyük mu§- 
Kuıler yaratacaktır» elemekte­
dir.
Generaı Milne, Yunanlıların ta 
leoı uzeııne işgal bo.gesı sınırı­
ma. Soma AKinsar uemıı yodan- 
uın doğusuna uzatılmasını ua 
goz önunue tuttuğunu takaı boy 
ıe Dır aeğışık.ıgıiı, tamamiyle 
Turkıerie meskun oolgeienn, ış 
gali olacağında!, runüan vazgeç 
tiginı Uave etmekte s<t>o^ .e oir 
işgal daha sert çarpışmalara yol 
açar» demektedir.
Ingiiiz generali, Yunanlıların 
Mamsa ve Aynın üzerine ileri 
naıeK etle ıin ın  talimatlara ay k ırı 
şekilde uygu ¡an m ış olduğunu, bü 
yük karışıklıkların bu iki nokta  
dan doğduğunu ve Yunan kuv­
vetleri ara,arda kaldıkları sure 
ce de bu karışıklıkların sürüp 
gideceğim belirtercK  şöyle de­
m ekted ir:
«Aydın bölgesinin savunulma­
sında bütün bir Yunan tümeni 
kullanılmaktadır. Bu tümen üç 
cepheden Türklerle temas halin 
dedir ve durumu da sağlam de­
ğildir. Bu tümene emin mevziler 
sağlamak için biı ilerleme ge­
reklidir. Ancak Türkler buna 
şiddetle karşı koyacaklardır. Ba 
rış konferansı, çarpışmalatın ua 
ha da genişlemesine ve daha 
fazla sayıda Türk köylerinin Yu 
nan işgali aJtma alınmasına i- 
Uraz etmeyecek olursa Yunan 
kuvvetlerinin Koçak çayı hat­
tına kadar ilerlemelerine müsa­
ade edilebilir.»
General Milne raporunun so­
nunda. Yunan işgalinin sancak 
bölgesine inhisar ettirilmesini 
ve ayrıca müttefik kuvvetleri­
nin Menderes vadisini işgal al­
tına almalarını da tavsiye et­
mektedir.
Milne’nin raporunda son mad 
de şudur:
«Barış konferansının bu nok­
talar üzerinde bir an evvel ve 
acık bir şekilde karara varması 
son derece savani arzudur. Böy­
le bir kararın büyük etkisi ola­
cak ve mahsulün kaldınlmasn- 
dan önce huzurun sağlanmasın­
da büyük rol oynayacaktır. Ak­
si haMe Türk kuvvetleri geniş 
ölende artacaktır.»
Bu rapor üzerinde yüksek 
konseyde önümüzdeki günlerde 
tartışmalar olacaktır.
Yunan işgal askerlerini Anadolu'dan atmaya andiçmiş Kuvayı Milliye mensubu kahraman Ana­
dolu kadınlarından biri.
Iratieî M il l iye t in  m ühm  makalesi :
Ayaklanmasını bilmeyen 
milletler boğulur gider
SİVAS.—
Sivas Kongresi tarafından çı-
k-trmn.tsina karar verilmiş olan 
1JLADEJ MİLLİYE gazetesinin (5) 
numaralı ve 2 ekim 1919 taritıli 
Dünkü nüshasında “Hareketi Mil 
tiye en muazzam Hareketi Mede 
niyedir” başlıklı mühim bir ma­
kale yayınlanmıştır.
“Mili etleri d  nayatı bir takım 
kanunlara tabıdır ki, bunların 
en mühim ve esaslısı (Harp ve 
Kiyam) kanunlarıdır Gerekirse 
dışdan gelen bir saldırıya karşı 
■»ilana sarılıp mukabele göster­
meyen cemiyetlerin bozgunluğa 
uğradıklarını ve içeride nakkı 
şokeden ve tstibdad icıa eden 
bir kuvvet aleyhinde icabı ha­
linde kıyam etmeyen milletlerin 
ae zari ve meskenet içinde boğu 
iuo yok olduklarını tarih ve tec 
rübe ısbat etmektedir İnsanlı­
ğın ve medeniyetin bütün iler­
lemesinin saik ve balsı bunlar­
dır: Harp ve kıyam etmek has­
letlerinden mahrum kavimler ve 
milletler çökmeye ve yok olmaya 
mahkumdur ” diye başlayan bu 
makale şöyle devam etmektedir: 
‘Bugün görmekte olduğumuz 
naı evvelce Rumeli’de üç vila- 
veti tehlikeye koyan (Reval) an­
laşmasından ileri gelen galeya­
nın daha şuurlu, daha vicdani 
«e samımı bir esidir. Şu farkla 
kİ o ¿aman millet yalnız amil 
iken bugün hem amil ve hem 
hakimdir Bunun delili bugünkü 
milli hareketin teşvik, tahrik, 
tazyik gibi vasıtaların eseri ol­
mayıp Yalnız Müslüman unsu­
run vatanın narcalanması dev­
lerin istiklâlin: kaybetmesi teh­
likesi ka*-şıs*nda duyduğu umu­
mi bir elem ve heyecandan ha­
sıl olmuş olmalıdır Gerdek ha­
sis menfaatlerini mukaddes duy 
gvdara tercih edin halk »abaka- 
S’na mensur olmayan resmi bîr 
kuvveti bunların yfifu^jmın te 
şirinden İstifade *^en famahlrfir 
ve hisleri İtibarinle mıVeredii 
bir arhğı d»«*nda bü­
tün mihe» ve rneoıi**v-*»t. Anayo­
lunun inecinden verilen bir İsa 
ret üzerine fevc fevc. kitle kitle
kıyam etmiş, her fert aynı duy­
gu ve emelin şevkine tabi ola­
rak birleşmişlerdir. İşte Hareketi 
Milliye bugünün en büyük me­
selesi olan millî bütünlüğü ve 
milli istiklâli korumak için bü­
tün milletin azim ve imanından 
doğdu
HAMİYETSİZ BIK
HÜKÜMET
“Bu ayaklanma yalnız hami­
yetsiz bir hükümet heyetini 
tnadla tutunduğu İktidar mev­
kiinden düşürmek değil memle 
ketin mukadderatının tayininde 
milli iradeyi hakim ve milleti 
amil kılmak ve şu anda dışarı­
dan da varlığımıza karşı irtikap 
olunacak tecavüz ve saldırıları 
red ve iptal ve ebediyen halk 
hakimiyetini sağlamak gibi üç 
cepheli bir sahnede mücadeleyi 
göze aldırmış olmakla cihan tari 
hinin bir mislini daha kaydet­
mediği en azametli bir hareket­
tir
“Hareketin azameti ve bütün 
millet tarafından istekle kabulun 
den dolayı haiz- olduğu genişliği 
neticesinin tayin ve takdirin 
fevkinde bir semere vereceğini 
müjdelediği kadar ilmi bir ba­
kımdan da bugünkü medeniyet 
kaidelerinin tatbik ve icra tarzı 
itibariyle insaniyet alemi İçin 
dikkate şavan bir imtihan teşkil 
eder
OsmanlIlar, üç bin yıldan be­
ri tek oh millet halinde birlik 
ve istiklale mazhaı olmamış ve 
müstakar bir şekil kazanamamış 
olan Anadolu üzerinde devamlı 
bir hükümet kuvvetli bir dev­
let. canlı bir ırk ve millet, ge­
niş ve yavsın bir dil ve hususi 
bir medeniyet tesis ile Türklü­
ğü icad ettiler Yedi asır Osman 
lıiaı elinde ve ondan evvel beş 
nan diğer Türklerin istilası al­
tındaki »amam 12 asır evvel baş 
lavan Içftmaı bir hadisenin ne 
tleesl oJan şu i teşekkülü) İzmir! 
1 imanlıların Kilikvavı Fransız­
ların Ant«lyav> tavan ların  Kür 
distanı Ermenilerin. Pontus’u 
Rumiann îstanb’du Le»a^+cnie- 
rtr» idarelerine terk suretiyle esa
smdan ihlal ve eski ırkı ve dil) 
teşeddüt ve tezepzüp halini iade 
eyiemek. istiklâli korumak için 
dört senede umumi nüfusunun 
dörtte birini feda eden Türk 
milletinin artanını da manda 
ruunı altında İngilizlerin esare­
tine uğratmak yalnız tnsani ve 
medeni bir zulüm ve vahşet de 
ğil. ilim ve tabiata karşı irtikap 
olunmuş bir ciuayettir
MANDA DEĞİL...
“Halbuki ilim ve medeniyet, 
Anadoluda uzuvlaşan millî birli 
ğin ve yerleşen medeni şeklin 
muhafazasını gerektirir ve bu­
nun için gösterilecek mukave­
meti ve bu mukavemete muzahe 
ret edenleri ebediyen tebcil e- 
der
“Mütareke sonunda uğradığı­
mız yeis ve ümitsizlik içinde 
toptan bir parçalanma ve çöküş 
Korkusu ile kıvranırken meyda­
na çıkan manda meselesi bugün 
şuurunu ve birliği kazanan Tür 
kün ve bu hali gören medeni 
alemin gözünde ehemmiyetini 
yitirmiştir Sakin ve mekin du­
ran milletimiz son hareketi ile 
senelerden beri hedef olduğu 
iftiralardan bir anda kurtuldu. 
Acaba medeniyet dünyası anlı- 
yormu ki Türk milleti yüksel­
mek ve ilerlemek İçin mandaya 
değil bir oarca sulhe ve bijr 
parça sukuna muhtaçtır 
“Türk köylüsü çalışandır.
“Türk Genci zekidir 
“Türk toprağı feyizlidir 
“Türk devleti dili diline dini 
dinine utmayan milletleri dışa­
rıdan tahrik ve teşvik edildikle 
rl halde müsavi hak bahsederek 
asırlarca İdare ve adalete maz­
ılar e»mistir.
‘•Tün*«na]eyh Türk devleti mü 
debhirdir
“ T ü r k  m il le t i  b u c ü n V ü  h a r e ­
k e t-  ile  »•üstünü is n a t  e t m lc t jr  
'TİİrHpr S f tM ’ r . ır*» A « n » d 1 r VP
vasavacak vükseienek ve r>ek zî— 
vs**9*  V ü k sp ieop V fir  ”  
tm^acı? nian bu makalenin
tPnstafa fT>rv*ol Ooc-o ta- 
vö-Tiimış olduğu tahmin 
p/Wmektedir.
*
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